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ABSTRACT
Abstrakâ€” Modul surya suatu perangkat elektronik yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi daya listrik. Intensitas cahaya
matahari yang tinggi justru dapat menaikkan suhu permukaan modul surya sehingga menyebabkan  modul surya mencapai titik
jenuhnya dimana parameter tegangan modul surya akan berkurang dan arus listrik yang dihasilkan akan bertambah. Oleh karena itu
perlu usaha untuk menurunkan suhu modul surya agar kinerja modul surya agar tetap optimal. Salah satu upaya untuk menurunkan
suhu modul surya adalah dengan pemasangan bahan heatsink dan termoelektrik . Pemakaian heatsink mampu melepas panas
sebesar 8682,63 joule/s dan menurunkan suhu modul surya sebesar 32,7oC serta menaikkan tegangan keluaran dari modul surya
menjadi 21,4 volt dengan tingkat iradiasi sebesar 136,41 watt/m2 sedangkan pemakaian termoelektrik hanya mampu melepas panas
sebesar 348,8  joule/s dan menurunkan suhu modul surya sebesar 31,3oC serta menaikkan tegangan keluaran dari modul surya
menjadi 17,6 volt  dengan tingkat iradiasi yang sama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahan heatsink
lebih baik untuk menurunkan suhu modul surya daripada  menggunakan termoelektrik.
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